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1. Chronisch frequente hoofdpijn komt vaker voor dan gedacht en gaat meestal gepaard met 
een overmatig gebruik van analgetica. (dit proefschrift)  
2. Niet alleen de hoofdpijnfrequentie, maar ook het hebben van andere ziekten dragen bij aan 
de lage kwaliteit van leven van mensen met chronisch frequente hoofdpijn. (dit 
proefschrift) 
3. Vrouwelijke geslachtshormonen vormen geen risico voor het chronisch worden van 
hoofdpijn. (dit proefschrift)  
4. Hoofdpijn is voor velen een ramp, maar catastroferen maakt het nog veel erger. (dit 
proefschrift) 
5. Overmatig gebruik van triptanen komt weinig voor, maar is verantwoordelijk voor de 
helft van de totale uitgaven aan triptanen. (dit proefschrift)  
6. De unidisciplinaire behandeling van chronisch frequente hoofdpijn door huisarts of 
neuroloog werkt onvoldoende, het effect van een multidisciplinaire behandeling door 
huisarts, neuroloog, psycholoog en psychiater dient onderzocht te worden.   
7. Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie naar het effect van onttrekking bij 
patiënten met chronisch frequente hoofdpijn en een overmatig gebruik van pijnstillers is 
niet uitvoerbaar. 
8. In de bijsluiters van pijnstillers moet gewaarschuwd worden voor medicatie afhankelijke 
hoofdpijn bij gebruik op meer dan 14 dagen per maand.  
9. Verslaving is als fietsen; eenmaal geleerd, nooit meer vergeten.  
Charles O'Brien, 2004, Verslaafde breinen, 11.  
10. Integration is not a flattening process of assimilation, but equal opportunity, coupled with 
cultural diversity, in an atmosphere of mutual tolerance.  
Roy Jenkins, 1967, Essays and Speeches, my emphases, 267.  
11. Het dienen van twee heren is moeilijk, het dienen van twee hoogleraren een schier 
bovenmenselijke taak. Professor F.R. Rosendaal, 2006. 
12. Je moet blijven werken aan geluk.   
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